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STATE OF MAINE
( • - O f f i c e  o f  the S ecretary  o f  State
-  32 ï
To the Governor and Members o f  the E xecutive C ouncil:
«•* ! . . C  • s
:i. Friii.r. w .  . t i  .-a i i * j. ■>:
C orrected  T abulation  o f  the Vote 
-i fo r  R epresentative  to  the L e g is -
la tu re  at the Primary E le ct io n
o tl L' held on June 11, 1974 bo 1 .. »
As a r e s u lt  o f  a recount held  on June 28, 1974, o f
i,*;"iitt f1. - (  • . •; i  ?  • •■*>. "• . Vi if '
the b a llo t s  ca st at the Primary E le c t io n  on June 11, 1974, in  
R epresentative D is t r ic t  62 fo r  the o f f i c e  o f  R epresentative to
’ . .'.'• fr,- ’ - •
the L e g is la tu re , I  hereby submit a co rrected  tabu la tion  fo r  
Mr. L everett Dewey Chase o f  B r is to l  and Mr. W alter E. K aler, J r . 
o f  Waldoboro in  accordance w ith  the fa c ts  as determined at such 
recou n t. A copy o f  the signed agreement re la t in g  th ereto  is  
attached herew ith and made a part o f  the record . /  ( •
*.• y '} v y ■ f /  ^  •*:a O - - -
L everett Dewey Chase o f  B r is t o l  rece ived  471 votes  
in stead  o f  467 v o te s , and
W alter E. K aler, J r . o f  Waldoboro rece ived  468 
votes  instead  o f  469 v o te s . ~
.-.»e l
T h erefore , L everett Dewey Chase o f  B r is to l  having re ­
ce ived  a p lu r a lity  o f  the votes  cast in  h is  re sp e c t iv e  d i s t r i c t  
appears to  have been nominated.
Dated th is  tenth day o f  J u ly , 1974.
R e sp e c tfu lly  subm itted,
ideane
\) S ecretary  o f  Sthti
REPUBLICAN
P r im a ry  E l e c t i o n
J u n e  1 1 ,  1974
REPRESENTATIVE DISTRICTS
,  ¿ \ N /
, -S'
2 S B 7 A
June 28, 1974
^ H o n o r a b le  Joseph T. Edgar 
««.'“ 'Secretary o f  State
7 ^ '
P‘-
II_____
State House 
Augusta, Maine 04330
Me, the underaigoed, Leverett Bewey Ch.ee o f  B ristol -  —  
E. Kaler, J r . .  ofWaldoborchavtng participated in a recount o f 
the vote , c a t  in  D i.t r ic t  62 for  the o f f ic e  o f R epre.ent.tive 
t o  the Legislature at the Repubiican Pri»ary E lection held on
June 11, 1974, agree that
L ev erett  Dewe, Chaae rece iv e d  v o t e ,  inatead o f
¿//„7 v o te s , and
”  ^ v o tes  in stead  o f
H alter E. K a ler , J r .  re ce iv e d  y°
¿ / ¿ f  v o te , aa shorn, h , the o f f i c i a l  tabulation.
B allots  in  d isp u te
r
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STATE OF MAINE
Fs *
i ’j -  o f f i c e  o f  the S ecretary  o f  State
£ t ■ -v i* * ■
» . - Î.Î. .
To the Governor and Members o f  the Executive C ou ncil:
• - l SPeMe c -  .. •? r. o i . t  c i n t  ■
C orrected  Tabulation  o f  the Vote 
fo r  R epresentative to  the L eg is ­
la tu re  at the Primary E le ct io n  
* h eld . on June 11. 1974___________
c ?
V . rV v ! r c i i  er T.-lö
v ' lx! . . t  V .
As a r e s u lt  o f  a recount held  on June 27, 1974. o f. 't ‘ut. ' *
the b a llo ts  cast at the Primary E le ct io n  on June 11, 1974, in
•/As-« * , 9t
R epresentative D is t r ic t  88 fo r  the o f f i c e  o f  R epresentative  to
*•* - ‘ : ■ ' . ,/ „, ' .. tri c-J _ . - . .»tes
the L e g is la tu re , I  hereby submit a co rrected  tabu la tion  fo r
<■ * . - .it-.
Mrs. C e c il ia  S teh le o f  Bowdoinham and Mr. Arthur J . Veno, J r ,  
o f  Bowdoinham in  accordance w ith  the fa c ts  as determined at 
such recount. A copy o f  the signed agreement r e la t in g  th ere to
i s  attached herewith and made a part o f  the record .
v - X  ! Ì \{ M  .' >* • • '---- *" ’•/ • i . ! *
• ------------------- --- . . _____
'< l •
C e c ilia  S teh le o f  Bowdoinham rece ived  71 votes  instead  
o f  73 v o te s , and
Arthur J . Veno, J r . o f  Bowdoinham rece ived  70 votes  
instead  o f  73 v o te s . " ; v  ■ — - —
T h erefore , C e c il ia  S teh le  o f  Bowdoinham having r e ­
ce ived  a p lu r a lity  o f  the votes  cast in  her re sp e c t iv e  d i s t r i c t  
appears to have been nominated.
Dated th is  tenth day o f  J u ly , 1974.
R e sp e c tfu lly  subm itted,
EIE PUBLICAN 
Primary E le c t io n
June 11, 1974
REPRESENTATIVE DISTRICTS 'X
' ' " 8 — ^ ---------------------------------= = = = = = £ ^
„ 1  - Ì
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*
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June 27, 1974 j
a» « 2 7 1 9 7 4
To the Honorable Joseph T. Edgar 
Secretary  o f  S tate 
S tate  House
Augusta, Maine 04330
We, the undersigned, Arthur J .  Veno, J r . ,  o f  Bowdoinhan. end 
C e c il ia  S teh le  o f  Bowdoinham having p a r t ic ip a te d  in  a recount 
o f  the v o tes  ca s t  in  D is t r i c t  88 fo r  the o f f i c e  o f  R epresenta­
t iv e  to  the L eg is la tu re  at the Republican Primary E le ct io n  held  
<m June 11, 1974, agree that
Arthur J . Veno, J r .  .re ce iv e d  v o t e ,  in stead  o f  73
v o te s , and
C e c il ia  S teh le  re ce iv ed  _ "// vo tes  in stead  o f  V  3
as shown by the o f f i c i a l  ta b u la tio n .
B a llo ts  in  d isp u te
votes
C e c i l ia  S teh le  o r  Counsel
>s<*
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DISTRICT 89
SAGADAHOC COUNTY
* Bath (Part of)
West Bath
CUMBERLAND COUNTY
Brunswick (Part of)
TOTAL
* Bath
Ward 2 (Part o f )  
Ward 3 (Part o f )
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STATE OF MAINE
r
O ff ic e  o f  the Secretary o f  State
To the Governor and Members o f  the Executive Council:
C orrected  Tabulation  o f  the Vote 
fo r  R epresentative to the L egis­
la tu re  at the Primary E lection  
held on June 11, 1974_____________
As a r e su lt  o f  a recount held  on July 8, 1974, o f  the 
b a llo t s  cast at the Primary E lection  on June I I ,  1974, in  Repre­
sen ta tiv e  D is t r ic t  91 fo r  the o f f i c e  o f  R epresóte t i  ve to  the 
L eg is la tu re , I  hereby submit a co rre cte d  tabulation fo r  Mr.
David R. Scarponi o f  Brunswick, a w r it e - in  c a fid a te , in  a cco r ­
dance w ith the fa c ts  as determined at such ren t .  A copy o f  
the signed agreement re la t in g  th ereto  is  attadfcdclherewith and 
made a part o f  the re cord .
David R. Scarponi o f  Brunswick rece ived  JSvotes 
instead  o f  48 v o te s .
/
T h erefore , David R. Scarponi o f  Brtasick having r e ­
ce ived  s u f f i c ie n t  v o te s , and i f  he accepts tlannmination, w i l l  
appear on the General E lection  b a l lo t  as a c a r ta te  fo r  the 
o f f i c e  o f  R epresentative to the L eg is la tu re .
Dated th is  tenth day o f  J u ly , 1974.
.
R e sp e ctfu lly  solfakted,
o
Secretary  o f  SMtti
ÜÊÊttM M
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REPRESENTATIVE DISTRICTS V
J u ly  B, 1974
’  - ' - ë ï
-r.-~ : .
.  '.J v  À  :
'  —f». -
Tb the Honorable Joseph T. Edgar 
S ecreta ry  o f  S tate 
S ta te  House
Augusta, Maine 04330
I*  David R. Scarponi o f  Brunswick having p a r t ic ip a te d  in  a recount 
o f  the w r it e - in  vo tes  ca s t  in  D is t r i c t  91 f o r  the o f f i c e  o f  
R epresentative to  the L e g is la tu re  a t the Republican Primary E le c ­
t io n  held  on June 11, 1974, agree that
I  rech ived  ____v ote s  in stead  o f  vo tes  as shown
by the o f f i c i a l  ta b u la t io n . -*•>
.
- 'B a llo ts  in  d isp u te  ^
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DISTRICT 96 
SOMERSET COUNTY C
ha
rl
es
 L
. 
P
oo
le
r,
 
Bi
ng
ha
m
L
in
da
 K
. 
T
h
er
ia
u
lt
, 
R
oc
kw
oo
d 
To
w
ns
hi
p
1
Athens Jts <o
%
Bingham J/7 ¿0 *
Embden ¿A -
Jackman /3 7f •
Moose River
/ / /C?
Moscow
New Portland Sjt /o I
Solon 3Z
•
Plantations
Brighton 3
Caratunk s '
Dennistown 4 z
Highland 4 /
Pleasant Ridge V ? 3
The Forks ^ /
West Forks £ 7/
TOTAL m
-_____
•1
-i
MSWIB .-0--
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DISTRICT 101
WASHINGTON COUNTY
Alexander
Charlotte
Cooper
Crawford
Danforth
Indian Township Voting 
District
Pembroke
s
¿r
¿r
v
a) e
■8
✓
/Z
/o
33*
ITT'
Princeton / / 37
• Robbinston ?
Talmadge / / /
Topsfield / /
Vanceboro /¿r 3
Waite 3 / /
Plantations
Codyville a
Grand Lake Stream (r /&
No. 14 <tr 3
No. 21 j. 3
f
■4 AROOSTOOK COUNTY
1 Amity 3 3
Bancroft / / —
Haynesville / 3
- Orient / / i
■f Weston 33 /
Plantations
Cary 3 <Z
Glenwood Z —
Macwahoc 7 /
Reed /3 /
TOTAL 3/4 cjdiò
_____x _
|- -  ..... i l .  . ■ IM M M I ■H U M P
I  '
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DISTRICT 103 
WASHINGTON COUNTY M
ax
w
el
l 
L
. 
B
ar
ne
s,
 
E
as
tp
or
t
Jo
hn
 A
. 
D
on
ag
hy
, 
Lu
be
c
Cutler Æ 3 Ÿ
Dennysville /Û ¿7
Eastport /30 —
Lubec '/0
Northfield 7 yo
Perry / /
Pleasant Point Voting District /
Wesley £ f
—
Whiting ¿3 3?
TOTAL W<SL
&
1
1. • i
A
■
' t  ' ■  • , ■
P
■ M M H t o i
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DISTRICT 104 
WASHINGTON COUNTY H
ar
ry
 S
. 
F
is
h
, 
Jo
ne
sp
or
t
D
or
ot
hy
 B
. 
K
el
le
y,
 
M
ac
hi
as
Ja
m
es
 E
. 
R
ie
r,
 
M
ac
hi
as
—
1 -------------
h
East Machias
»4*
Jonesboro
/ / / f IUi
Jonesport /6>J / / 1
Machias ¿33 / / y
1 Machiasport /3 / /U.
Marshfield 2 ßli
Roque Bluffs A ¥
Whitneyville / ¿r ?i /
¡J
TOTAL £ $ 0 M l ¿ÓH
1----------------------  ---------
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K ----------------------------------- -
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DISTRICT 105 
WASHINGTON COUNTY M
ay
na
rd
 G
. 
C
on
ne
rs
, 
Fr
an
kl
 in
Ir
a 
G
ai
lo
n 
W
es
t, 
St
eu
be
n
Addison i f &
I«_________________ Beals s
il— ■ Beddington
Centerville —
1--------------------------------- - Cherryfield ¿3
1______________________ Columbia 13 ?
Columbia Falls lo
Deblois S’ —
Harrington /o
Milbridge 3 7 z y
. Steuben ¿/o 33
1}
L HANCOCK COUNTY
Amherst 1 *
b • j Aurora 1 1 /
Eastbrook
Franklin **
Mariaville /
Waltham 73 7
Plantations
I-» Great Pond $ _
Osborn A
- TOTAL 100 30 Ÿ
—
-
-
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DISTRICT 106 
YORK COUNTY E
dw
in
 E
. 
K
im
ba
ll,
 
Y
or
k
\
1
" T
Ì
* *
J
. . .
Kittery (Part of) 7 ^
York
? ? * ■ H - /
TOTAL ¿ Ù 7P /
-  --------- -
1- --------------------------------------- ;
I
[
_  j
.
_________________ l
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DISTRICT 113 
2 REPRESENTATIVES
YORK COUNTY H
ow
ar
d 
A
. 
C
hi
ck
, 
Sa
nf
or
d
- 1
i
*
i . . . .
à
i
1
$
is)
*
t
n
Sanford (Part of) 7/f / / / /
f
--------------------------------- -------- ——--------------------------------------------
F ir s t  D is t r ic t  (Part o f)
Second D is t r ic t  (Part olb
Third D is t r ic t  (Part o f |
-
Fourth D is t r ic t
F ifth  D is t r ic t
t
S ixth  D is t r ic t  (Part o f
•
Seventh D is t r ic t
> !
k
j
i
*4
rl
il 1 — . 1 ■ ■ _______1__ r-»■ 9
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DISTRICT 114 
YORK COUNTY E
lm
on
t 
S.
 T
yn
da
le
 
K
en
ne
bu
nk
po
rt
Arundel *1
Biddeford (Part of) Ward 1
Kennebunkport
Lyman 91
Waterboro /oS
TOTAL % ù—
—
—
1
—
\
i
i
•
. -  ________  . . .  i t - ------------------ JL.- ----------- 1_________L________ L, I t______________ ____  r
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DISTRICT 118 
YORK COUNTY Jo
na
th
an
 D
. 
Je
w
et
t,
 
Bu
xt
on
■ i
1
£
Buxton ¿72 13
* Saco (Part of)
/<?3
/
TOTAL (^pS ;3
* Saco
Ward 1
Ward 2 (Part o f )
Ward 5 (Part o f )
| 1
1
1.
•
i
i ____________ ’  J
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DISTRICT 119 
YORK COUNTY
1
Saco (Part of)
Ward 2 (Part o f )
Ward 3 (Part o f )
Ward 4 (Part o f )?
Ward 5 (Part o f )
Ward 6 j
0 Ward 7 r
■
i
•
*
«
T
L t
» r
i▼
j ^  . ; n 
- .......“
fj
